Development of Estimation Method on Obstructed Homeward Commuters after Earthquake Disaster by 中林 一樹
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帰宅方法 5km以内 5-10km 10-15km 15-20km 20km以遠 不明 合計
A 全数 2，118 717 567 395 335 149 4，281 
(構成比〉 (49.5) (16.7) 03.2) (9.2) (7.8) (3.5) (100.0) 
B 当日中に帰宅1) 1，650 510 439 324 148 45 3.117 
B/A (全帰宅率〕 77.9% 21.1% 77.4% 82.0% 44.2% 30.2% 72.8% 
C普段の方法2) 1，410 342 332 216 116 24 2，440 
C/A (通常帰宅率) 66.6% 47.7% 58.6% 54.7% 34.6% 16.1% 57.0% 
D -'3U途の方法3) 196 165 104 108 32 21 626 
D/A (全別途帰宅率) 9.3% 23.0% 18.3% 27.3% 9.6% 14.1% 14.6% 
E ウチ徒歩の帰宅 146 69 39 26 280 
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居住区 通勤通学者合計 困難度 (A) 困難度 (B) 困難度 (C) 困難度 (D)
1 千代田区 33，840 (100) 32，117 (94.9) 1，031 ( 3.1) 286 ( 0.8) 407 (1.2) 
2 中 央 区 52，016 (100) 49，995 (96.1) 1，333 ( 2.6) 358 ( 0.7) 330 (0.6) 
3 港 区 121，049 (100) 114，669 (94.7) 3，896 ( 3.2) 1，493 ( 1.2) 991 (0.9) 
4 新 宿 区 214，014 (100) 201，941 (94.4) 8，512 ( 4.0) 2，285 ( 1.1) 1，277 (0.5) 
5 文 京 区 125，482 (100) 118，020 (94.1) 5，041 ( 4.0) 1，496 ( 1.2) 925 (0.7) 
6 台 東 区 116，728 (100) 111，144 (95.2) 3，878 ( 3.3) 996 ( 0.9) 710 (0.6) 
7 墨 回 区 146，017 (100) 138，934 (95.2) 5，088 ( 3.5) 1，192 ( 0.8) 803 (0.5) 
8 江 東 区 233，376 (100) 218，195 (93.5) 11，674 ( 5.0) 2，193 ( 0.9) 1，314 (0.6) 
9 品 JI 区 222，420 (100) 208，164 (93.6) 10，744 ( 4.8) 2，338 ( 1.1) 1，174 (0.5) 
10 目 黒 区 167，584 (100) 156，445 (93.4) 8，315 ( 5.0) 1，658 ( 1. 0) 1，167 (0.8) 
11 大 田 区 403，896 (100) 367，093 (90.9) 30，872 ( 7.6) 4，246 ( 1.1) 1，685 (0.5) 
12 世田谷区 501，739 (100) 458，273 (91.3) 34，624 ( 6.9) 5，522 ( 1.1) 3，317 (0.7) 
13 渋 谷 区 155，951 (100) 146，528 (94.0) 6，597 ( 4.2) 1，713 ( 1.1) 1，113 (0.7) 
14 中 野 区 210，952 (100) 195，759 (92.8) 12，077 ( 5.7) 1，958 ( 0.9) 1，158 (0.6) 
15 杉 並 区 335，101 (100) 297，696 (88.8) 32，542 ( 9.7) 2，886 ( 0.9) 1，977 (0.6) 
16 豊 島 区 179，006 (100) 167，623 (93.6) 8，311 ( 4.6) 1，898 ( 1.1) 1，174 (0.7) 
17 北 区 218，545 (100) 200，886 (91. 9) 14，024 ( 6.4) 2，228 ( 1.0) 1，407 (0.7) 
18 荒 JI 区 118，470 (100) 110，977 (93.7) 5，757 ( 4.9) 996 ( 0.8) 740 (0.6) 
19 板 橋 区 302，405 (100) 279，230 (92.3) 17，511 ( 5.8) 3，669 ( 1.2) 1，995 (0.7) 
20 練 馬 区 348，761 (100) 312，315 (89.6) 31，682 ( 9.1) 2，606 ( 0.8) 2，158 (0.5) 
21 足 立 区 364，677 (100) 338，396 (92.8) 21，429 ( 5.9) 2，763 ( 0.8) 2，089 (0.5) 
22 葛 飾 区 252，017 (100) 227，184 (90.2) 21，008 ( 8.3) 2，210 ( 0.9) 1，615 (0.6) 
23 江戸川区 303，870 (100) 271，301 (89.3) 28，091 ( 9.2) 2，500 ( 0.8) 1，978 (0.7) 
24 八王子市 237，143 (100) 173，359 (73.1) 28，584 (12.1) 32，372 (13.7) 2，829 (1.1) 
25 立 JI 市 84，162 (100) 63，243 (75.1) 17，298 (20.6) 3，066 ( 3.6) 556 (0.7) 
26 武蔵野市 83，671 (100) 57，277 (68.5) 25，335 (30.3) 422 ( 0.5) 636 (0.7) 
27 三 鷹 市 99，451 (100) 72，008 (72.4) 26，345 (26.5) 425 ( 0.4) 673 (0.7) 
28 青 梅 市 59，825 (100) 47，232 (79.0) 7，870 cl3、2) 4，256 ( 7.1) 468 (0.7) 
29 府 中 市 116，840 (100) 78，415 (67.1) 36，990 (31.7) 704 ( 0.6) 731 (0.6) 
30 昭 島 市 54，490 (100) 42，221 (77.5) 7，526 (13.8) 4，355 ( 8.0) 389 (0.7) 
31 調 布 市 113，775 (100) 75，722 (66.6) 36，783 (32.3) 504 ( 0.4) 766 (0.7) 
32 町 回 市 175，081 (100) 102，600 (58.6) 58，217 (33.3) 11，580 ( 6.6) 2，684 (1.5) 
33 小金井市 61，784 (100) 35，930 (58.2) 25，026 (40.5) 304 ( 0.5) 524 (0.8) 
34 小 平 市 92，209 (100) 60，272 (65.4) 30，540 (33.1) 790 ( 0.9) 607 (0.6) 
35 日 野 市 89，559 (100) 59，585 (66.5) 21，866 (24.4) 7，254 ( 8.1) 853 (1. 0) 
拘束村山市 68，181 (100) 42，621 (62.5) 22，744 (33.4) 2，282 ( 3.4) 534 (0.7) 
37 国分寺市 56，684 (100) 34，048 (60.1) 21，413 (37.8) 614 (1.1) 609 (1.0) 
38 国 立 市 38，137 (100) 24，523 (64.3) 11，961 (31.4) 1，222 ( 3.2) 431 (1.1) 
39 田 無 市 41，147 (100) 27，160 (66.0) 13，504 (32.8) 132 ( 0.3) 351 (0.9) 
40 保 谷 市 53，589 (100) 35，840 (66.9) 17，072 (31.9) 222 ( 0.4) 455 (0.8) 
41 福 生 市 28，751 (100) 23，343 (81.2) 2，585 ( 9.0) 2，523 ( 8.8) 300 (1.0) 
42 d，自 江 市 44，851 (100) 33，460 (74.6) 10，598 (23.6) 343 ( 0.8) 450 (1.0) 
43 東大和市 39，095 (100) 28，781 (73.6) 8，578 (21.9) 1，356 ( 3.5) 380 (1.0) 
44 清 瀬 市 36，092 (100) 23，507 (65.1) 12，121 (33.6) 127 ( 0.4) 337 (0.9) 
45 東久留米市 61，285 (100) 38，174 (62.3) 22，364 (36.5) 221 ( 0.4) 527 (0.8) 
46 武蔵村山市 34，055 (100) 27，774 (81.6) 3，703 (10.9) 2，287 ( 6.7) 291 (0.8) 
47 多 摩 市 63，184 (100) 35，548 (56.3) 25，217 (39.9) 1，879 ( 3.0) 540 (0.8) 
48 稲 城 市 28，383 (100) 19，180 (67.6) 8，735 (30.8) 97 ( 0.3) 371 (1.3) 
49 秋 )1 市 24，950 (100) 19，639 (78.7) 3，063 (12.3) 1，976 ( 7.9) 272 (1.1) 
50 羽 村 町 26，916 (100) 21，220 (78.8) 2，845 (10.6) 2，535 ( 9.4) 316 (1.2) 
51 瑞 穂 町 14，963 (100) 13，020 (87.0) 1，214 ( 8.1) 514 ( 3.4) 215 (1.5) 
52 日の出町 7，858 (100) 5，555 (70.7) 1，567 (19.9) 501 ( 6.4) 235 (3.0) 
53 五日市町 11，015 (100) 8，104 (73.6) 1，950 (17.7) 710 ( 6.4) 251 (2.8) 
54 槍 原 村 2，055 (100) 1，559 (75.9) 409 (19.9) 10 ( 0.5) 77 (3.7) 



























































































































就業就学地 就業就学者合計 困難度 (A) 困難度 (8) 困難度 (C) 困難度(D)
1 千代田区 980，583 (100) 463，580 (47.3) 323，408 (33.0) 141，716 (14.4) 51，879 (5.3) 
2 中 央 区 665，509 (100) 327，371 (49.2) 220，223 (33.1) 90，992 (13.7) 26，924 (4.0) 
3 港 区 743，811 (100) 385，776 (51. 9) 230，708 (31. 0) 100，475 (13.5) 26，852 (3.6) 
4 新 宿 区 636，962 (100) 378，101 (59.4) 182，017 (28.6) 60，077 ( 9.4) 16，767 (2.6) 
5 文 京 区 249，029 (100) 162，011 (65.1) 58，777 (23.6) 21，676 ( 8.7) 6，566 (2.6) 
6 台 東 区 272，230 (100) 177，261 (65.1) 65，513 (24.1) 20，611 ( 7.6) 8，846 (3.2) 
7 墨 田 区 185，428 (100) 144，078 (77.7) 28，194 (15.2) 9，240 ( 5.0) 17，072 (2.1) 
8 江 東 区 231，906 (100) 176，397 (76.1) 38，446 (16.6) 12，331 ( 5.3) 4，732 (2.0) 
9 品 )1¥ 区 284，978 (100) 189，760 (66.6) 66.139 (23.2) 23，721 ( 8.3) 5，358 (1.9) 
10 日 黒 区 166，004 (100) 124，038 (74.7) 31，656 (19.1) 8，029 ( 4.8) 2，282 (1.4) 
11 大 回 区 403，894 (100) 304，844 (75.5) 72，231 (17.9) 21，412 ( 5.3) 5，408 (1.3) 
12 世田谷区 372，619 (100) 289，998 (77.8) 61，854 (16.6) 14，255 ( 3.8) 6，513 (1.8) 
13 渋 谷 区 420，286 (100) 262，641 (62.5) 113，041 (26.9) 34，647 ( 8.2) 9，957 (2.4) 
14 中 野 区 142，702 (100) 112，735 (79.0) 23，217 (16.3) 4，785 ( 3.3) 1，965 (1. 4) 
15 杉 並 区 215，683 (100) 172，839 (80.2) 34，114 (15.8) 6，091 ( 2.8) 2，639 (1.2) 
16 豊 島 区 282，875 (100) 189，099 (66.9) 65，747 (23.2) 19，820 ( 7.0) 8，211 (2.9) 
17 北 区 188，558 (100) 149，139 (79.1) 26，975 (14.3) 7，121 ( 3.8) 5，323 (2.8) 
18 荒 JI 区 114，511 (100) 93，104 (81.3) 14，832 (13.0) 4，125 ( 3.6) 2，451 (2.1) 
19 板 橋 区 263，687 (100) 214，068 (81.2) 32，417 (12.3) 12，440 ( 4.7) 4，762 (1.8) 
20 練 馬 区 214，570 (100) 184，735 (86.1) 24，153 (11.3) 3，324 ( 1.5) 2，359 (1.1) 
21 足 立 区 277，467 (100) 243，608 (87.8) 24，008 ( 8.6) 5，217 ( 1.9) 4，634 (1.7) 
22 葛 飾 区 189，641 (100) 167，568 (88.4) 16，563 ( 8.7) 3，175 ( 1.7) 2，336 (1.2) 
23 江戸川区 223，645 (100) 201，310 (90.0) 16，875 ( 7.5) 2，836 ( 1.3) 2，625 (1.2) 
24 八王子市 229，788 (100) 176，801 (76.9) 29，304 (12.8) 13，723 ( 6.0) 9，961 (4.3) 
25 立 JI 市 90，716 (100) 76，224 (84.0) 11，576 (12.8) 1，160 ( 1.3) 1，757 (1.9) 
26 武蔵野市 87，441 (100) 68，341 (78.2) 15，831 (18.1) 1，954 ( 2.2) 1，316 (1.5) 
27 三 鷹 市 70，097 (100) 58，098 (82.9) 9，964 (14.2) 1，081 ( 1.5) 954 (1.4) 
28 青 梅 市 51，590 (100) 46，121 (89.4) 4，249 ( 8.2) 648 ( 1.3) 571 (1.1) 
29 府 中 市 102，950 (100) 87，840 (85.3) 12，745 (12.4) 1，048 ( 1.0) 1，317 (1.3) 
30 昭 島 市 45，602 (100) 41，286 (90.5) 3，168 ( 7.0) 426 ( 0.9) 724 (1.6) 
31 調 布 市 80，810 (100) 68，254 (84.5) 10，491 (13.0) 1，056 ( 1.3) 1，010 (1.2) 
32 町 田 市 132，871 (100) 104，777 (78.9) 21，240 (16.0) 2，494 ( 1.9) 4，362 (3.2) 
33 小金井市 41，071 (100) 32，985 (80.3) 6，492 (15.8) 762 ( 1.9) 833 (2.0) 
34 小 平 市 76，765 (100) 65，255 (85.0) 9，523 (12.4) 1，108 ( 1. 4) 879 (1.2) 
35 日 野 市 67，257 (100) 55，604 (82.7) 7，788 (11.6) 1，443 ( 2.1) 2，418 (3.6) 
拘束村山市 40，277 (100) 36，381 (90.3) 3，271 ( 8.1) 181 ( 0.5) 444 (1.1) 
37 国分寺市 34，582 (100) 28，355 (82.0) 4，682 (13.5) 644 ( 1.9) 901 (2.6) 
38 園 立 市 31，120 (100) 25，208 (81.0) 4，716 (15.2) 571 ( 1.8) 626 (2.0) 
39 回 無 市 31，967 (100) 27，277 (85.3) 3，943 (12.3) 181 ( 0.6) 566 (1.8) 
40 保 谷 市 29，127 (100) 25，614 (87.9) 2，822 ( 9.7) 197 ( 0.7) 494 (1.7) 
41 福 生 市 22，324 (100) 20，506 (91. 9) 1，252 ( 5.6) 141 ( 0.6) 425 (1. 9) 
42 J白 江 市 20，735 (100) 17，981 (86.7) 2，082 (10.0) 99 ( 0.5) 572 (2.8) 
43 東大和市 23，645 (100) 21，867 (92.5) 1，374 ( 5.8) 52 ( 0.2) 352 (1. 5) 
44 清 瀬 市 21，967 (100) 20，023 (91.2) 1，455 ( 6.6) 86 ( 0.4) 403 (1.8) 
45 東久留米市 31，263 (100) 28，769 (92.0) 2，028 ( 6.5) 103 ( 0.3) 363 (1.2) 
46 武蔵村山市 31，382 (100) 29，197 (93.0) 1，686 ( 5.4) 87 ( 0.3) 412 (1.3) 
47 多 摩 市 30，188 (100) 26，408 (87.5) 2，897 ( 9.6) 318 ( 1.0) 564 (1.9) 
48 稲 城 市 19，913 (100) 17，419 (87.5) 2，066 (10.4) 53 ( 0.3) 375 (1.8) 
49 秋 JI 市 15，659 (100) 14，602 (93.2) 795 ( 5.1) 74 ( 0.5) 189 (1.2) 
50 羽 村 町 26，723 (100) 23，933 (89.6) 2，217 ( 8.3) 236 ( 0.9) 337 (1.2) 
51 瑞 穂 町 14，517 (100) 13，189 (90.9) 1，029 ( 7.1) 33 ( 0.2) 266 (1.8) 
52 日の出町 4，144 (100) 3，926 (94.7) 56 ( 1.4) 。( - ) 162 (3.9) 
53 五日市町 6，990 (100) 6，385 (91.3) 449 ( 6.4) 12 ( 0.2) 144 (2.1) 
54 槍 原 村 1，160 (100) 1，066 (91.9) 37 ( 3.2) 。(一〉 57 (4.9) 

















































































地域名 A B C D' A B C D' 
1 千代田区 1.6 21.4 36.8 54.2 8.4 22.6 37.6 52.1 
2 中 央 区 1.6 20.6 37.7 52.8 8.4 22.3 37.5 52.3 
3 港 区 2.4 20.7 37.9 52.9 7.4 22.4 37.7 50.8 
4 新 宿 区 2.7 21.2 36.5 53.5 5.5 22.2 37.0 52.2 
5 文 京 区 2.6 20.8 37.5 52.6 5.2 22.3 37.5 50.6 
6 台 東 区 1.9 20.0 37.6 54.6 4.3 21.8 37.3 52.9 
7 墨 回 区 2.3 19.8 37.5 54.8 3.2 21.6 36.6 52.1 
8 江 東 区 3.4 18.9 37.5 54.8 3.4 21.5 37.1 52.6 
9 品 JI 区 3.5 19.4 37.4 56.7 3.8 21.9 37.6 52.4 
10 目 黒 区 4.2 19.8 37.3 57.8 4.0 21.4 37.5 51.2 
11 大 田 区 3.4 17.5 37.8 58.8 2.3 21.8 38.2 54.2 
12 世田谷区 4.9 18.8 36.6 60.2 3.0 21.6 37.7 52.2 
13 渋 谷 区 3.2 21.6 37.1 54.5 5.8 22.2 37.4 51.2 
14 中 野 区 4.6 19.6 35.9 54.8 2.8 21.5 36.1 52.8 
15 杉 並 区 5.6 17.5 36.1 55.1 2.9 21.4 36.4 52.1 
16 豊 島 区 3.5 19.9 37.1 54.1 4.2 21.9 37.0 53.0 
17 北 区 3.9 18.4 36.9 54.6 3.0 21.2 36.3 53.5 
18 荒 JI 区 3.0 18.9 37.6 54.2 2.4 21. 7 37.1 53.4 
19 板 橋 区 3.6 17.6 37.1 54.7 2.4 20.5 37.2 53.3 
20 練 馬 区 4.9 17.7 36.0 55.3 2.2 20.9 36.2 53.3 
21 足 立 区 3.3 18.5 37.6 55.5 1.7 21.4 36.6 54.9 
22 葛 飾 区 4.0 18.2 38.8 54.9 1.9 22.1 36.6 55.1 
23 江戸川区 3.9 18.0 38.9 55.8 1.8 21.8 37.6 54.6 
24 八王子市 2.0 23.0 37.2 61.1 2.1 21.8 37.0 59.8 
25 立 JI 市 3.2 24.1 31.6 61.3 4.1 19.6 36.6 57.7 
26 武蔵野市 5.6 17.9 37.3 56.2 4.9 20.7 37.7 53.2 
27 三 鷹 市 5.3 17.9 36.8 57.3 3.6 20.4 36.9 53.3 
28 育 梅 市 2.5 20.1 40.3 47.2 2.2 18.6 37.5 51.9 
29 府 中 市 2.9 21.9 35.5 56.1 3.3 18.9 36.9 55.2 
30 昭 島 市 3.5 24.0 34.7 56.3 3.4 19.2 37.8 57.6 
31 調 布 市 4.9 18.7 36.1 59.3 3.4 19.6 36.5 56.7 
32 町 田 市 2.8 24.4 32.3 62.1 2.8 21.1 37.6 59.2 
33 小金井市 4.4 21.1 36.6 60.0 3.7 20.0 37.4 59.5 
34 小 平 市 3.1 22.4 33.5 57.4 3.1 19.6 37.9 59.2 
35 日 野 市 3.7 25.9 32.6 60.7 3.5 21.8 36.3 60.0 
36 東村山市 3.7 23.3 31.1 55.3 2.8 18.8 35.4 58.3 
37 国分寺市 3.8 23.4 35.1 57.2 3.3 20.0 38.4 60.6 
38 国 立 市 3.3 24.4 30.9 66.0 3.6 20.5 37.3 61.0 
39 田 無 市 4.8 19.1 36.0 53.6 4.0 19.6 37.6 54.6 
40 保 谷 市 5.8 18.3 38.4 52.1 3.3 20.1 37.1 52.9 
41 福 生 市 3.8 24.0 36.9 3.3 20.2 33.5 
42 dl白 江 市 6.1 17.2 36.0 59.6 2.5 19.4 34.4 51.6 
43 東大和市 3.8 24.0 31.9 52.4 2.7 18.4 38.3 51.4 
44 清 瀬 市 4.1 20.6 36.2 53.6 2.6 18.6 37.5 57.9 
45 東久留米市 4.4 20.6 36.8 54.5 2.4 18.6 35.0 56.7 
46 武蔵村山市 3.5 23.0 35.0 52.8 3.6 18.6 34.0 
47 多 摩 市 4.6 23.8 30.8 61.5 3.4 19.2 37.5 55.3 
48 稲 城 市 4.1 20.1 35.4 47.1 3.2 18.3 33.1 
49 秋 JI 市 3.9 20.6 38.2 46.0 2.5 17.8 35.0 
50 羽 村 町 3.4 20.1 38.0 3.5 18.2 35.8 
51 瑞 穂 町 3.7 20.7 35.5 3.8 18.6 31.3 
52 日の出町 4.0 20.7 40.9 47.8 1.6 16.1 一 68.5 
53 五日市町 4.1 20.1 41.3 48.8 2.4 18.3 38.7 
54 槍 原 村 4.1 17.9 44.3 1.0 16.7 








































































































































































就業地 残留就業者合計 困難度 (A) 困難度 (B) 困難度 (C) 困難度 (D)
1 千代田区 573，358 (100) 264，296 (46.1) 207，469 (36.2) 101，360 (17.7) 233 ( 0.0) 
2 中 央 区 455，952 (100) 213，638 (46.9) 148，761 (32.6) 93，421 (20.5) 131 ( 0.0) 
3 港 区 464，815 (100) 216，325 (46.5) 128，088 (27.6) 120，260 (25.9) 142 ( 0.0) 
4 新 宿 区 338，911 (100) 189，935 (58.4) 107，546 (31.7) 41，159 (12.1) 271 ( 0.1) 
5 文 尽 区 107，638 (100) 66，951 (62.2) 30，696 (28.5) 9，694 ( 9.0) 297 ( 0.3) 
6 台 東 区 152，411 (100) 88，203 (57.9) 47，792 (31. 4) 15，477 (10.2) 939 ( 0.6) 
7 墨 回 区 93，025 (100) 63，104 (67.8) 19，738 (21.2) 9，833 (10.6) 351 ( 0.4) 
8 江 東 区 129，576 (100) 84，224 (65.0) 21，756 (16.8) 22，726 cl7 .5) 870 ( 0.7) 
9 品 )1 区 161，011 (100) 89，586 (55.6) 29，272 (18.2) 42，097 (26.1) 56 ( 0.0) 
10 目 黒 区 82，333 (100) 51，283 (62.3) 13，651 (16.6) 17，374 (21.1) 25 ( 0.0) 
11 大 回 区 222，279 (100) 133，806 (60.2) 25，821 (11.6) 53，133 (23.9) 9，518 ( 4.3) 
12 世田谷区 148，474 (100) 104，416 (70.3) 21，103 (14.2) 21，178 (14.3) 1，776 ( 1.2) 
13 渋 谷 区 226，841 (100) 129，891 (57.3) 55，268 (24.4) 41，549 (18.3) 133 ( 0.1) 
14 中 野 区 64，956 (100) 47，910 (73.8) 13，622 (21.0) 3，365 ( 5.2) 59 ( 0.1) 
15 杉 並 区 94，111 (100) 71，899 (76.4) 17，616 (18.7) 4，462 ( 4.7) 134 ( 0.1) 
16 豊 島 区 138，038 (100) 84，741 (61.4) 40，983 (29.7) 12，261 ( 8.9) 54 ( 0.0) 
17 北 区 86，398 (100) 60，440 (70.0) 17，885 (20.7) 7，947 ( 9.2) 127 ( 0.1) 
18 荒 JI 区 55，838 (100) 42，328 (75.8) 9，056 (16.2) 4，248 ( 7.6) 206 ( 0.4) 
19 板 橋 区 140，395 (100) 100，800 (71.5) 29，267 (20.8) 10，187 ( 7.3) 141 ( 0.1) 
20 練 ，馬 区 96，580 (100) 72，962 (75.5) 19，788 (20.5) 3，808 ( 3.9) 22 ( 0.0) 
21 足 立 区 136，498 (100) 112，247 (82.2) 12，072 ( 8.8) 11，896 ( 8.7) 284 ( 0.2) 
22 葛 飾 区 91，906 (100) 70，030 (76.2) 10，206 (11.1) 11，518 (12.5) 153 ( 0.2) 
23 江戸川区 108，237 (100) 82，076 (75.8) 7，643 ( 7.1) 18，113 (16.7) 405 ( 0.4) 
24 八王子市 95，607 (100) 77 ，181 (80.7) 10，016 (10.5) 2，438 ( 2.5) 5，973 ( 6.2) 
25 立 )1 市 47，853 (100) 38，889 (81.3) 5，746 (12.0) 1，855 ( 3.9) 1，362 ( 2.8) 
26 武蔵野市 39，708 (100) 30，479 (76.8) 7，103 (17.9) 1，802 ( 4.5) 324 ( 0.8) 
27 三 鷹 市 36，259 (100) 28，612 (78.9) 6，099 (16.8) 1，077 ( 3.0) 471 ( 1.3) 
28 青 梅 市 27，600 (100) 23，522 (85.2) 2，247 ( 8.1) 763 ( 2.8) 1，069 ( 3.9) 
29 府 中 市 56，645 (100) 45，764 (80.8) 7，867 (13.9) 1，337 ( 2.4) 1，677 ( 3.0) 
30 昭 島 市 25，070 (100) 22，197 (88.5) 1，648 ( 6.6) 800 ( 3.2) 425 ( 1.7) 
31 調 布 市 39，712 (100) 32，132 (80.9) 5，864 (14.8) 694 ( 1.7) 1，023 ( 2.6) 
32 町 回 市 53，768 (100) 35，908 (66.8) 7，596 (14.1) 460 ( 0.9) 9，804 (18.2) 
33 小金井市 15，317 (100) 12，696 (82.9) 1，881 (12.3) 527 ( 3.4) 213 ( 1. 4) 
34 小 平 市 34，698 (100) 28，510 (82.2) 3，262 ( 9.4) 2，685 ( 7.7) 241 ( 0.7) 
35 日 野 市 32，861 (100) 27，556 (83.9) 3，116 ( 9.5) 518 ( 1.6) 1，672 ( 5.1) 
拘束村山市 19，392 (100) 14，548 (75.0) 1，274 ( 6.6) 3，489 (18.0) 81 ( 0.4) 
37 国分寺市 15，376 (100) 12，414 (80.7) 1，896 (12.3) 744 ( 4.8) 323 ( 2.1) 
38 国 立 市 12，359 (100) 10，009 (81. 0) 1，654 (13.4) 411 ( 3.3) 286 ( 2.3) 
39 回 無 市 16，682 (100) 12.194 (73.1) 2，639 (15.8) 1，789 (10.7) 61 ( 0.4) 
40 保 谷 市 12，544 (100) 9，685 (77 .2) 1，744 03.9) 1，096 ( 8.7) 20 ( 0.2) 
41 福 生 市 12，050 (100) 10，686 (88.7) 611 ( 5.1) 370 ( 3.1) 383 ( 3.2) 
42 dl白 江 市 9，818 (100) 7，228 (73.6) 1，483 (15.1) 464 ( 4.7) 644 ( 6.6) 
43 東大和市 11，825 (100) 10，357 (87.6) 629 ( 5.3) 757 ( 6.4) 82 ( 0.7) 
44 清 瀬 市 9，705 (100) 6，854 (70.6) 814 ( 8.4) 2，029 (20.9) 8 ( 0.1) 
45 東久留米市 15，464 (100) 12，156 (78.6) 1，355 ( 8.8) 1，930 (12.5) 24 ( 0.2) 
46 武蔵村山市 17，665 (100) 15，196 (86.0) 870 ( 4.9) 1，283 ( 7.3) 316 ( 1.8) 
47 多 摩 市 15，444 (100) 12，573 (81.4) 2，029 (13.1) 242 ( 1.6) 601 ( 3.9) 
48 稲 城 市 10，411 (100) 7，137 (68.6) 1，954 (18.8) 108 ( 1.0) 1，212 (11. 6) 
49 秋 }I 市 6，214 (100) 5，792 (93.2) 269 ( 4.3) 74 ( 1.2) 79 ( 1.3) 
50 羽 村 町 15，800 (100) 13，667 (86.5) 1，303 ( 8.2) 431 ( 2.7) 399 ( 2.5) 
51 瑞 穂 町 7，915 (100) 6，432 (81.3) 552 ( 7.0) 604 ( 7.0) 328 ( 4.1) 
52 日の出町 1，987 (100) 1，916 (96.4) 47 ( 2.4) 10 ( 0.5) 14 ( 0.7) 
53 五日市町 3，286 (100) 3，050 (92.8) 184 ( 5.6) 21 ( 0.6) 30 ( 0.9) 
54 槍 原 村 525 (100) 500 (95.3) 25 ( 4.7) ( -) ( -) 




所在地 帰宅途上者合計 困難度 (A) 困難度 (B) 困難度 (C) 困難度(D)
1 千代田区 113，642 (100) 51，601 (45.4) 43，003 (37.8) 18，986 (16.7) 53 ( 0.0) 
2 中 央 区 97，407 (100) 44，656 (45.8) 32，324 (33.2) 20，398 (20.9) 30 ( 0.0) 
3 港 区 91，065 (100) 42，654 (46，8) 27，719 (30.4) 20，663 (22.7) 28 ( 0.0) 
4 新 宿 区 76，300 (100) 39，433 (51.7) 25，814 (33.8) 10，991 (14.4) 62 ( 0.1) 
5 文 京 区 27，275 (100) 14，748 (54.1) 9，523 (34.9) 2，937 (10.8) 67 ( 0.2) 
6 台 東 区 35，419 (100) 17，709 (50.0) 14，000 (39.5) 3，500 ( 9.9) 209 ( 0.6) 
7 墨 田 区 13，989 (100) 10，478 (74.9) 2，233 (16.0) 1，195 ( 8.5) 87 ( 0.6) 
8 江 東 区 53，291 (100) 24，515 (46.0) 10，035 (18.8) 18，494 (34.7) 247 ( 0.5) 
9 品 JI 区 39，776 (100) 19，117 (48.1) 5，502 (13.8) 15，l49 (38.1) 8 ( 0.0) 
10 日 黒 区 27，957 (100) 16，360 (58.5) 3，804 (13.6) 7，787 (27.9) 7 ( 0.0) 
11 大 回 区 73，348 (100) 42，242 (57.6) 6，945 ( 9.5) 22，621 (30.8) 1，541 ( 2.1) 
15 世田谷区 81，396 (100) 45，367 (55.7) 9，988 (12.3) 22，851 (28.1) 3，191 ( 3.9) 
13 渋 谷 区 47，247 (100) 23，712 (50.0) 11，162 (23.5) 12，533 (26.4) 20 ( 0.0) 
14 中 野 区 24，562 (100) 17，124 (69.7) 6，347 (25.8) 1，048 ( 4.3) 43 ( 0.2) 
15 杉 並 区 35，660 (100) 26，373 (74.0) 8，088 (22.7) 1，l37 ( 3.2) 63 ( 0.2) 
16 豊 島 区 40，659 (100) 22，633 (55.7) 13，287 (32.7) 4，729 (11.6) 10 ( 0.0) 
17 ~t 区 24，541 (100) 15，824 (64.5) 8，012 (32.6) 689 ( 2.8) 16 ( 0.1) 
18 荒 JI 区 19，605 (100) 12，450 (63.5) 6，290 (32.1) 823 ( 4.2) 42 ( 0.2) 
19 板 橋 区 29，540 (100) 23，874 (80.8) 4，355 (14.7) 1，287 ( 4.4) 25 ( 0.1) 
20 練 馬 区 48，857 (100) 28，696 (58.7) 13，432 (27.5) 6，727 (13.8) 3 ( 0.0) 
21 足 立 区 57，957 (100) 41，357 (7l.4) 13，723 (23.7) 2，803 ( 4.8) 73 ( 0.1) 
22 葛 飾 区 19，769 (100) 16，590 (83.9) 1，435 ( 7.3) 1，705 ( 8.6) 39 ( 0.2) 
23 江戸川区 46，695 (100) 24，438 (52.3) 1，685 ( 3.6) 20，465 (43.8) 107 ( 0.2) 
24 八王子市 30，285 (100) 26，317 (86.9) 2，000 ( 6.6) 494 ( l.6) 1，474 ( 4.9) 
25 立 JI 市 12，037 (100) 9，656 (80.2) 1，559 (12.9) 597 ( 5.0) 225 ( l. 9) 
26 武蔵野市 7，957 (100) 5，935 (74.6) 1，822 (22.9) 158 ( 2.0) 42 ( 0.5) 
27 三 鷹 市 8，763 (100) 6，579 (75.1) 1，908 (2l.8) 175 ( 2.0) 101 ( 1.2) 
28 青 梅 市 5，873 (100) 5，328 (90.7) 311 ( 5.3) 100 ( 1.7) 134 ( 2.3) 
29 府 中 市 13，705 (100) 11，718 (85.5) 1，475 (10.8) 188 ( l.4) 324 ( 2.4) 
30 昭 島 市 6，078 (100) 5，219 (85.9) 435 ( 7.2) 296 ( 4.9) 128 ( 2.1) 
31 調 布 市 10，553 (100) 9，094 (86.2) 1，173 (11.1) 121 ( l.1) 165 ( 1.1) 
31 町 回 市 14，194 (100) 10，958 (77.2) 1，325 ( 9.3) 94 ( 0.7) 1，817 (12.8) 
33 小金井市 5，317 (100) 4，097 (77.1) 1，110 (20.9) 53 ( l.0) 57 ( 1.1) 
34 小 平 市 7，942 (100) 6，324 (79.6) 643 ( 8.1) 942 (11.9) 33 ( 0.4) 
35 日 野 市 9，301 (100) 7，536 (81.0) 1，029 (1l.1) 159 ( l. 7) 577 ( 6.2) 
36 東村山市 5，277 (100) 2，232 (42.3) 347 ( 6.6) 2，692 (5l. 0) 6 ( 0.1) 
37 国分寺市 5，101 (100) 3，841 (75.3) 857 (16.8) 336 ( 6.6) 67 ( 1.3) 
38 国 立 市 3，596 (100) 2，668 (74.2) 717 (19.9) 160 ( 4.4) 51 ( l.4) 
39 田 無 市 2，851 (100) 2，307 (80.9) 328 (11.5) 212 ( 7.4) 4 ( 0.2) 
40 保 谷 市 9，274 (100) 3，568 (38.5) 2，790 (30.1) 2，915 (3l. 4) l ( 0.0) 
41 福 生 市 2，843 (100) 2，528 (88.9) 140 ( 4.9) 90 ( 3.2) 85 ( 3.0) 
42 dl白 江 市 8，632 (100) 1，184 (13.7) 348 ( 4.0) 1，934 (22.4) 5，166 (59.8) 
43 東大和市 1，998 (100) 1，694 (84.8) 76 ( 3.8) 219 (11.0) 9 ( 0.5) 
44 清 瀬 市 3，296 (100) 869 (26.4) 48 ( l. 5) 2，379 (72.2) 。( 0.0) 
45 東久留米市 8，779 (100) 2，687 (30.6) 1，594 (18.2) 4，496 (51.2) 3 ( 0.0) 
46 武蔵村山市 2，387 (100) 2，008 (84.1) 90 ( 3.8) 239 (10.0) 51 ( 2.1) 
47 多 摩 市 4，460 (100) 3，547 (79.5) 546 (12.2) 26 ( 0.6) 342 ( 7.7) 
48 稲 城 市 1，651 (100) 975 (59.0) 335 (20.3) 15 ( 0.9) 326 (19.7) 
49 秋 JI 市 1，479 (100) 1，429 (96.6) 33 ( 2.2) 9 ( 0.6) 9 ( 0.6) 
50 羽 村 町 2，443 (100) 2，219 (90.8) 120 ( 4.9) 53 ( 2.2) 51 ( 2.1) 
51 瑞 穂 町 552 (100) 490 (88.7) 25 ( 4.6) 24 ( 4.3) 13 ( 2.3) 
52 日の出町 261 (100) 258 (99.0) 3 ( l.0) 。(ー〕 。(ー)
53 五 B 市町 491 (100) 470 (95.6) 16 ( 3.2) 3 ( 0.5) 3 ( 0.7) 
54 檎 原 村 190 (100) 186 (98.1) 4 ( l.9) 。(←〕 。(ー)




所在地 未帰宅就業者合計 困難度 (A) 困難度 (B) 困難度 (C) 困難度 (D)
1 千代田区 687，001 (100) 315，897 (46.9) 250，472 (36.5) 120，346 (17.5) 286 ( 0.0) 
2 中 央 区 553，360 (100) 258，294 (46.7) 181，085 (32.7) 113，819 (20.6) 161 ( 0.0) 
3 港 区 555，879 (100) 258，979 (46.6) 155，807 (28.0) 140，923 (25.4) 170 ( 0.0) 
4 新 宿 区 415，211 (100) 229，368 (55.2) 133，360 (32.1) 52，150 (12.6) 333 ( 0.1) 
5 文 京 区 134，913 (100) 81，699 (60.6) 40，219 (29.8) 12，631 ( 9.4) 364 ( 0.3) 
6 台 東 区 187，829 (100) 105，912 (56.4) 61，792 (32.9) 18，977 (10.1) 1，148 ( 0.6) 
7 墨 回 区 107，015 (100) 73，579 (68.8) 21，971 (20.5) 11，028 (10.3) 438 ( 0.4) 
8 江 東 区 182，867 (100) 108，739 (59.5) 31，791 (17.4) 41，220 (22.5) 1，117 ( 0.6) 
9 品 )1 区 200，787 (100) 108，703 (54.1) 34，774 cl7 .3) 57，246 (28.5) 64 ( 0.0) 
10 目 黒 区 110，291 (100) 67，643 (61.3) 17，455 (15.8) 25，161 (22.8) 32 ( 0.0) 
11 大 回 区 295，628 (100) 176，048 (59.6) 32，766 (11.1) 75，754 (25.6) 11，059 ( 3.7) 
12 世田谷区 229，871 (100) 149，783 (65.2) 31，091 (13.5) 44，029 (19.2) 4，967 ( 2.2) 
13 渋 谷 区 274，268 (100) 153，603 (56.0) 66，430 (24.2) 54，082 (19.7) 153 ( 0.1) 
14 中 野 区 89，518 (100) 65，034 (72.6) 19，969 (22.3) 4，413 ( 4.9) 102 ( 0.1) 
15 杉 並 区 129，772 (100) 98，272 (75.7) 25，704 (19.8) 5，599 ( 4.3) 197 ( 0.2) 
16 豊 島 区 178，697 (100) 107，374 (60.1) 54，270 (30.4) 16，990 ( 9.5) 64 ( 0.0) 
17 北 区 110，939 (100) 76，264 (68.7) 25，897 (23.3) 8，636 ( 7.8) 143 ( 0.1) 
18 荒 JI 区 75，443 (100) 54，778 (72.6) 15，346 (20.3) 5，071 ( 6.7) 248 ( 0.3) 
19 板 橋 区 169，936 (100) 124，674 (73.4) 33，622 (19.8) 11，474 ( 6.8) 166 ( 0.1) 
20 練 馬 区 145，438 (100) 101，658 (69.9) 33，220 (22.8) 10，535 ( 7.2) 25 ( 0.0) 
21 足 立 区 194，454 (100) 153，604 (79.0) 25，795 (13.3) 14，699 ( 7.6) 357 ( 0.2) 
22 葛 飾 区 111，675 (100) 86，620 (77 .6) 11，641 (10.4) 13，223 (11.8) 192 ( 0.2) 
23 江戸川区 154，932 (100) 106，514 (68.7) 9，328 ( 6.0) 38，578 (24.9) 512 ( 0.3) 
24 八王子市 125，892 (100) 103，498 (82.2) 12，016 ( 9.5) 2，932 ( 2.3) 7，447 ( 5.9) 
25 立 )1 市 59，890 (100) 48，545 (81.1) 7，305 (12.2) 2，452 ( 4.1) 1，587 ( 2.7) 
26 武蔵野市 47，665 (100) 36，414 (76.4) 8，925 (18.7) 1，960 ( 4.1) 366 ( 0.8) 
27 三 鷹 市 45，022 (100) 35，191 (78.2) 8，007 (17.8) 1，252 ( 2.8) 572 ( 1.3) 
28 青 梅 市 33，473 (100) 28，850 (86.2) 2，558 ( 7.6) 863 ( 2.6) 1，202 ( 3.6) 
29 府 中 市 70，350 (100) 57，482 (81.7) 9，342 (13.3) 1，525 ( 2.2) 2，001 ( 2.8) 
30 昭 島 市 31，148 (100) 27，416 (88.0) 2，083 ( 6.7) 1，096 ( 3.5) 553 ( 1.8) 
31 調 布 市 50，265 (100) 41，226 (82.0) 7，036 (14.0) 815 ( 1.6) 1，188 ( 2.4) 
32 町 田 市 67，962 (100) 46，866 (69.0) 8，921 (13.1) 554 ( 0.8) 11，621 07.1) 
33 小金井市 20，634 (100) 16，793 (81.4) 2，991 (14.5) 580 ( 2.8) 270 ( 1.3) 
34 小 平 市 42，640 (100) 34，834 (81.7) 3，905 ( 9.2) 3，627 ( 8.5) 274 ( 0.6) 
35 日 野 市 42，162 (100) 35，092 (83.2) 4，144 ( 9.8) 677 ( 1.6) 2，249 ( 5.3) 
36 東村山市 24，669 (100) 16，780 (68.0) 1，621 ( 6.6) 6，181 (25.1) 87 ( 0.4) 
37 国分寺市 20，477 (100) 16，255 (79.4) 2，753 (13.4) 1，080 ( 5.3) 390 ( 1.9) 
38 国 立 市 15，955 (100) 12，677 (79.5) 2，371 (14.9) 571 ( 3.6) 337 ( 2.1) 
39 田 無 市 19，533 (100) 14，501 (74.2) 2，966 (15.2) 2，001 (10.2) 65 ( 0.3) 
40 保 谷 市 21，818 (100) 13，253 (60.7) 4，533 (20.8) 4，011 (18.4) 21 ( 0.1) 
41 福 生 市 14，893 (100) 13，214 (88.7) 751 ( 5.0) 460 ( 3.1) 468 ( 3.1) 
42 d白 江 市 18，450 (100) 8，412 (45.6) 1，831 ( 9.9) 2，398 (13.0) 5，809 (31.5) 
43 東大和市 13，823 (100) 12，051 (87.2) 705 ( 5.1) 976 ( 7.1) 91 ( 0.7) 
44 清 瀬 市 13，001 (100) 7，723 (59.4) 862 ( 6.6) 4，408 (33.9) 8 ( 0.1) 
45 東久留米市 24，244 (100) 14，843 (61.2) 2，948 (12.2) 6，426 (26.5) 27 ( 0.1) 
46 武蔵村山市 20，053 (100) 17，204 (85.8) 960 ( 4.8) 1，522 ( 7.6) 367 ( 1.8) 
47 多 摩 市 19，905 (100) 16，120 (81. 0) 2，575 (12.9) 268 ( 1.3) 943 ( 4.7) 
48 干面 城 市 12，062 (100) 8，112 (67.3) 2，289 (19.0) 123 ( 1.0) 1，538 (12.8) 
49 秋 )1 市 7，694 (100) 7，221 (93.9) 302 ( 3.9) 83 ( 1.1) 88 ( 1.1) 
50 羽 村 町 18，243 (100) 15，886 (87.1) 1，423 ( 7.8) 484 ( 2.7) 450 ( 2.5) 
51 瑞 穂 町 8，467 (100) 6，922 (81. 8) 577 ( 6.8) 627 ( 7.4) 341 ( 4.0) 
52 日の出町 2，248 (100) 2，173 (96.7) 50 ( 2.2) 10 ( 0.5) 14 ( 0.6) 
53 五日市町 3，778 (100) 3，521 (93.2) 200 ( 5.3) 24 ( 0.6) 33 ( 0.9) 
54 槍 原 村 715 (100) 686 (96.0) 29 ( 4.0) 。(ー〉 。(ー〉
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帰宅途上就業者全体に占める途上困難者の割合(途上国難者発生率〉










































































































































































































図 m 以上 ~: 










由 1万人以上 ~\・.・ょ‘.-L:-、~ν N ~5千人以上
図 3千人以上






地域名 A B C D A B C D 
1 千代田区 8.3 24.3 38.3 93.0 8.4 22.6 37.6 52.1 
2 中 央 区 8.2 24.6 37.0 77.9 8.4 22.3 37.5 52.3 
3 港 区 7.0 23.6 38.9 89.9 7.4 22.4 37.7 50.8 
4 新 宿 区 5.1 22.4 39.1 98.3 5.5 22.2 37.0 52.2 
5 文 京 区 5.0 23.8 35.8 49.5 5.2 22.3 37.5 50.6 
6 台 東 区 4.4 24.1 33.9 49.3 4.3 21.8 37.3 52.9 
7 墨 国 区 2.7 26.7 33.1 50.7 3‘2 21.6 36.6 52.1 
8 江 東 区 2.8 27.4 34.5 49.7 3.4 21.5 37.1 52.6 
9 ロEロZ )1 区 2.9 22.3 40.0 91.4 3.8 21.9 37.6 52.4 
10 目 黒 区 3.3 22.7 40.8 91.5 4.0 21.4 37.5 51.2 
11 大 田 区 1.2 24.2 39.8 48.1 2.3 21.8 38.2 54.2 
12 世田谷区 2.0 22.7 43.2 47.2 3.0 21.6 37.7 52.2 
13 渋 谷 区 5.1 22.7 40.3 100.0 5.8 22.2 37.4 51.2 
14 中 野 区 2.6 22.0 37.6 100.0 2.8 21.5 36.1 52.8 
15 杉 並 区 2.7 21.9 38.1 98.7 2.9 21.4 36.4 52.1 
16 豊 島 区 3.8 21.9 35.0 77 .5 4.2 21.9 37.0 53.0 
17 北 区 3.2 19.5 35.3 54.6 3.0 21.2 36.3 53.5 
18 荒 JI 区 3.3 21.4 35.1 54.5 2.4 21. 7 37.1 53.4 
19 板 橋 区 1.6 20.5 35.3 48.0 2.4 20.5 37.2 53.3 
20 練 馬 区 1.9 25.0 32.2 100.0 2.2 20.9 36.2 53.3 
21 足 立 区 2.0 22.9 35.6 54.2 1.7 21.4 36.6 54.9 
22 葛 飾 区 1.2 27.1 35.8 51.6 1.9 22.1 36.6 55.1 
23 江戸川区 0.9 26.1 36.9 54.8 1.8 21.8 37.6 54.6 
24 八王子市 1.4 21.4 36.3 80.1 2.1 21.8 37.0 59.8 
25 立 JI 市 3.8 21.1 40.1 75.1 4.1 19.6 36.6 57.7 
26 武蔵野市 4.4 21.5 36.1 67.6 4.9 20.7 37.7 53.2 
27 三 鷹 市 3.4 21.4 36.5 66.7 3.6 20.4 36.9 53.3 
28 青 梅 市 1.7 18.6 42.6 57.6 2.2 18.6 37.5 51.9 
29 府 中 市 2.9 20.3 39.7 62.1 3.3 18.9 36.9 55.2 
30 昭 島 市 3.4 19.8 40.3 65.9 3.4 19.2 37.8 57.6 
31 調 布 市 3.1 20.6 36.2 57.0 3.4 19.6 36.5 56.7 
32 町 回 市 1.8 18.0 38.8 67.6 2.8 21.1 37.6 59.2 
33 小金井市 3.3 19.7 36.5 75.4 3.7 20.0 37.4 59.5 
34 小 平 市 2.4 22.1 37.3 62.4 3.1 19.6 37.9 59.2 
35 日 野 市 3.2 22.1 39.6 75.9 3.5 21.8 36.3 60.0 
36 東村山市 1.7 23.8 38.0 61.0 2.8 18.8 35.4 58.3 
37 国分寺市 3.1 20.7 38.1 74.0 3.3 20.0 38.4 60.6 
38 国 立 市 3.2 21.1 40.0 72.0 3.6 20.5 37.3 61.0 
39 田 無 市 3.2 25.1 33.5 56.9 4.0 19.6 37.6 54.6 
40 保 谷 市 3.0 28.3 32.5 68.6 3.3 20.1 37.1 52.9 
41 福 生 市 3.1 21.4 40.0 62.0 3.3 20.2 33.5 
42 dl自 江 市 2.2 22.2 50.1 52.3 2.5 19.4 34.4 51.6 
43 東大和市 2.2 20.1 40.8 64.0 2.7 18.4 38.3 51.4 
44 清 瀬 市 1.5 22.9 37.0 49.2 2.6 18.6 37.5 57.9 
45 東久留米市 1.7 29.0 34.7 50.8 2.4 18.6 35.0 56.7 
46 武蔵村山市 3.1 19.3 42.8 53.1 3.6 18.6 34.0 
47 多 摩 市 3.1 19.9 41.0 65.0 3.4 19.2 37.5 55.3 
48 稲 城 市 2.2 22.3 39.0 57.5 3.2 18.3 33.1 
49 秋 JI 市 2.1 18.5 37.9 60.4 2.5 17.8 35.0 
50 羽 村 町 3.3 18.6 40.6 60.0 3.5 18.2 35.8 
51 瑞 穂 町 3.2 19.1 44.5 52.3 3.8 18.6 31.3 
52 日の出町 1.5 17.5 41.3 65.5 1.6 16.1 68.5 
53 五日市町 2.0 18.0 42.7 65.6 2.4 18.3 38.7 
54 檎 原 村 0.9 16.6 1.0 16.7 




































































































































































































































































































畠 1醐8鵬時の悶方が砂矧ゆ多か肘しい、 (5出千刊人未繍柵満船) 
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Damage estimation (被害想定)， Earthquake (地震)， Obstructed Homeward Commuter 
(帰宅困難者)， Traffic obstraction (交通障害)， Adrift population (滞留者)
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Development of Estimation Method on Obstructed Homeward Commuters 
after Earthquake Disaster 
Itsuki N akabayashi本
.Center for urban studies， Department of geography， T. M. U. 
Comprehensive Urban Studies， No. 47， 1992， pp.35一73
In this paper， the new idea for the damage estimation method on the number of obstructed homeward 
commuters， who are difficult of going home after the earthquake disaster， isproposed. As the resu1t of 
growing up the metropolis， the disruption of high speed transportation system， inciuding suburban railways 
and moterways， seems to make the numerous people unable to go home from each working place or the 
other. In the case of Tokyo， mi1lions of people work in each place far away leaving from each home， whose 
commuting time is 64 minutes on average. If a great earthquake should occur in the daytime of weekday in 
Tokyo， not only these numerous commuters but also many students and shopping people must have no other 
alternatives but to go home by walking. And a lot of people may stay in every place of inner Tokyo. This 
must be one of the severe problems for the local administration fol1owing the earthquake. 
On the standingpoint of this， 1 try to develop an estimation method of these homeward commuters who 
are obstructed after an earthquake in Tokyo metropolitan region. By the traditional manner of damage 
estimation， the direct damages were estimated as the quantitative values such as the number of collapsed 
houses， the dead and injury， damaged constructions and the economic values of losses. However， the undirect 
damages such as living obstruction resulted from functional losses of life-line fasilities， occurrence of 
obstructed homeward commuters and so on. These undirect damages were unable to be estimated by the 
traditional method. 
It is neccesary to make the daytime population data by commuting distance as the form of Origin 
-Destination matrix. 1 use two kinds of data. One is the population census data of 1985 which is compiled 
as OD data between residential district and working and schooling place by each administrative district in 
chapter 4. The other is the modified OD data of commuters， which is compiled as the OD data at 18 : 00of 
weekday by Dr. Hideki KA]I of Tsukuba University in chapter 5. 
According to the survey report of the 1978恥1iyagi-ken一okiEarthquake that occurrdd at 17: 14 of 
weekday， the commuters whose commuting distance was more than 20 km did not go home within the day. 
1 decided that a distance of 20 km isthe limit of going-home distance on foot within a day in chapter 3. The 
people whose commuting distance is more than 20 km seem to be the “obstructed homeward commuters" 
which mean people who 
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who are not in their homes just after an earthquake at least until the next morning. These difficult dwellers 
to come home were estimated at 400 thousand in the central Tokyo and at 3.9million in suburban areas of 
Tokyo metropolis. 
In chapter 5， 1 make three kinds of estimation of obstructed commuters at 18 : 00 of weekday by each 
district by the same method. At first the number of“adrift commuters" who seem to stay in each working 
place are estimated at 1.73 million in central Tokyo and at 144 thousand in the other part of Tokyo. 
Secondly the number of“unable returners" who are going home on route and adrift in the railway station 
or near street are estimated at 500 thousand in central Tokyo and at 54 thousand in the other part of Tokyo. 
Finally the total number of those obstructed homeward commuters at 18 : 00are estimated by each district. 
The number of“total adrift population at 18 : 00" are stimated at 2.23 million in central Tokyo and at 198 
thousand in the other part of Tokyo. 
